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INTRODUCTION 
In 1588 Nicholas Yonge, an English merchant and lay clerk 
at St. Paul's Cathedral in London, published an anthology o£ 
Italian and Flemish madrigals in English. translation. This 
anthology, Musica Transalpina, was the first of these collections 
published in England, and its success stimulated the publication 
o£ four other similar collections. 1 These anthologies are the 
link between the Italian and English madrigal, and following 
their publication came the rise of .the English madrigal school. 
The purpose of this thesis is to study the apparent 
relationship between the Italian and English madrigal through 
Musica Transalpina, the earliest, the largest, and the most 
famous of the anthologies. The study includes the transcription 
o£ the thesis into modern notation, the discussion of the 
collection, and the discussion o£ its significance. 
As far as I can learn, no complete transcription o£ the 
anthology has ever been made, though isolated pieces have been 
published. I have worked from the original publication found 
in the Houghton Library, Harvard University. 
1The First ~ of Italian Madrigals Englished, by 
Thomas Watson, 1590. 
Musica T.ransalpina, Second ~ £! Madrigals to Five ~ 
Six Voices, by Nicholas Yonge, 1597. 
--. - Canzonets, ~ Little Short Songs to ~ Voices, by Thomas 
Morley, 1597. 
Madrigals ~ ~ Voices, selected out of the best 
approved Italian Authors, by Thomas Morley, 1598. 
Since only the most famous of the madrigals appear in 
modern editions, I have made a transcription of the entire 
antpology. I have added bar lines in accordance with the time 
signature 4, appearing at the beginning of each madrigal in the 
original, and corresponding to the modern indication ¢. 
ii 
There~~ exceptions to this_ method. The bar lines appear as 
a convenience in transcribing from part books and do not imply 
a metrical accent. Aecidentals appearing in the original edition 
#,) have been kept, while those appearing in the original ~have 
been transcribed (#)d. Aecidentals added in this edition 
aecor~ing to the rules of musica £icta are indicated above the 
note d Notes have been transcribed according to their closest 
visual modern equivalent ~ I ~ , making no attempt to reduce 
the note values for performance purposes. 
Wherever possible, madrigals appearing in other modern 
published editions have been cheeked in an attempt to determine 
the accuracy of Yonge 1.s edition. In every ease, Yonge r s edition 
is exact, with slight rhythmic variation to compensate for the 
translation. 
Marenzio 
Thirsis, to die 
Musica Transalpina Einstein edition, ~omplete Works 
iii 
There are however, seeming errors in several of the madrigals. 
I have ·checked my transcription, which is accurate, but have been 
unable to find other editions of the pieces in question. These 
errors have been circled in the music to call attention to them. 
. . 
CHAPTER I 
CULTURAL BACKGROUND OF THE ANTHOLOGY 
The fact that Musica Transalpina1 1588, was published in 
London gives it a special significance. The rise of the madrigal 
in England is the expression of one characteristic aspect of 
Elizabethan life: the appropriation of foreign culture. It 
parallels the literary It.alianization which led to the "New 
Poetry" of Sidney, Spencer, and other so:imeteers, writing 
between 1580 and 1600, without being a literary movement itself. 
This literary Italianization includes enthusiastic translation, 
adaptation, imitation, and plagiarism of everything French, 
classical, and especially Italian.1 It was a sudden growth, 
for models had been available for decades. 
The success of the Reformation had made England strong 
and confident, with a new individualistic spirit arising. 
Attention was turned away from the Church, including the 
emp~is on appropriate new sacred music, to the development 
among the nobility and educated classes of a secular society. 
1Gustave Reese., Music of the Renaissance, New York! 
W. W. Norton Company, second ;diti;n, 1959, p. 819. 
2 
The best of English culture during the period depended on Italian 
2 
models. The stimulus presented by these models is especially 
evident in the musical picture, where the publication of the five 
foreign anthologies led immediately to the rise of the English 
madrigal school. 
Elizabethan comment on Italian' music indicates the high 
regard in which Italian music was held. Morley's ! Plaine and 
Easy Introduction ~ Practical Music of 1597 refers constantly to 
It li . 1 t. 3 a an mus1ca prac 1ce. Morley is the main propagandist for 
Italian music. The only secular vocal forms that he mentions are 
Italian, and his bibliography "lists many of the contemporary 
Italian composers. As -early as 1571 1 ·Thomas Whythorne praised 
Italian music in the Preface to his Songs of ~' !' ~ §. voyces, 
as do Morley, Farmer, Campion, and Peacham later. 
Many Italian composers achieved great acclaim in England. 
Benedetto Croce was one of the most popular Italian composers in 
England, and his Musica Sacra of 1608 was the only Italian 
madrigal book to be completely translated into English. Luca 
Marenzio was perhaps the most highly respected, appearing most 
frequently in the five anthologies, and Alfonso Ferrabosco's 
2 Everett Helm, 11 Italian Traits in the English Madrigal", 
l\o1usic Review Number Seven, 1946, p. 26. 
3 Joseph Kerman, The Elizabethan Madrigal, unpublishe~ 
doctoral dissertation, Princeton University,· 1950, P• 90. 
popularity is something of a joke, since he was insignificant in 
Italy~ Ferrabosco was the head of an Italian musical colony in 
England, and his high regard there was undoubtedly a stimulus to 
native madrigal production. There was a wide circulation of 
foreign musical prints, and there are more Italian than English 
madrigals in the English madrigal sources. 4 
The English musical society was modeled on the Italian. 
Music was an important part of a gentleman's training, and 
included the ability to sightread'a madrigal or perform in a 
consort of viols. 5 There are many verse references to music and 
music played a part in drama. The court and great houses encour-
aged musicans, and the musical abilities of Henry VIII and 
Elizabeth must have been a stimulation. The wave of publication 
of Italian madrigals in England bears out this interest. In 
England there was participation by the middle classes, but 
compared to Italy, the Elizabethan musical society was very 
limited, mainly because there were not as many educated people 
in England. 
The volume of publication is a major difference between 
the two societies. At the end of the sixteenth century, three 
hundred sonnet sequences had been printed in Italy, compared to 
4Ibid., P• 102. 
5Edmund Fellowes, English Madrigal Composers, second 
edition, London, 1948, p. 24. 
fifteen in England. There were fifty madrigal editions in England 
in forty years, while in Venice alone, that number were published 
in one year! 6 In Enghuid, Thomas Morley was the most prolific, 
with five publications in twelve English editions, while in 
Italy, Luca Maren~io was most prolific, with twenty three 
publications in one hundred editions. 
Asecond difference is that England had nothing comparable 
4 
to the Italian musical academy. These academies were Sm.all 
groups of .noblemen, musicians, and amateurs who mt!t daily for 
instruction, the exchange of ideas, and.the singing of madrigaliS•· 
Famous musicians taught the members. Cerone cites academies as 
the reason for the flowering of the madrigal. 7 The academies 
demanded much music, as the amateurs wanted musicians to set 
their poetry, and they fostered the setting of great texts in 
competition. They also encouraged experiments. In England 
there is no evidence of professional madrigal singers employed 
by the nobility. The madrigals were designed for the private 
use of the new gentry and the rising middle class. Yonge's 
group of friends is the closest equivalent to the Italian 
academy. 
There is evidence that Italian mus~c was being sung in 
6Kerman, .21!.·-ill·, P• 11. · 
7Ibid., P• 14. 
England with Italian words nearly 25 years before the publication 
of Musica Transalpina. There are four part books in a manuscript 
8 
at Fellows Library at Winchester College dated 1564. This set 
5 
includes seventy four Italian canzoni by Willaert, Verdelot, Lasso, 
and Arcadel t, and seventeen French chansons in four parts. Often 
Italian madrigals were reproduced minus words for viols. From 
this it is evident that Musica Transalpina, 1588,- was not the 
source for transmitting the Italian madrigal to England, but 
merely helped to supply an ever increasing demand. In this way 
it was undoubtedly very influential. 
8 Fellowes, ~· ~., p. 38. 
CHAPTER II 
MUSICAL BACKGROUND OF THE_ANTHOLOGY 
Nicholas Yonge, in the Preface to Musica Transalpina, 
says that he has had books sent to himfrom "Italy and other 
places",·and that he had found "certain Italian madrigals 
translated". However, the model for Musica Transalpina is 
not so much Italian anthologies as Flemish, especially four 
1 
similar and popular collections printed by Phalese at Antwerp. 
Phalese had close ties with Venice, and a large part of his 
business was Italian. The first of these collections was 
Musiea Divina, 1583, published by Phalese, which was an 
immediate success.. A few months later Pevernage published a 
similar collection, Harmonia Celeste. In 1585 Waelrant 
published SYl!lphonia .Angelica, and in 1591 a newcomer from 
England, Peter Phillips, published Melodia Olympica~ All 
four were extremely popular and·were imitated in Germany and 
England. 
The Flemish method was to print a large set, around 65 
madrigals,· and divide the contents into three equal sections, 
one section each for four voice~ five voice, and six voice 
. . 
madrigals. Most of the four voice music was old-fashioned, 
1Joseph Kerman, "Elizabethan Anthologies of Italian 
Madrigals", Journal 2,! ,lli American Musicological Society 
IV, 1951, p. 123. 
• 7 
since this texture was out of date. The madrigals were not 
translated. The collections were apparently directed to Phalese's 
countrymen, since they included obscure local writers like 
Pevernage, Waelrant, Phillips, Cornelius Verdonck, Noe Faignient, 
Michael Comis, and John de Turnhout. Their tone is conservative, 
with no attempt to reproduce anything strikingly modern, literary, 
or experimental from the latest Italian publications. The 
composer with the largest number of compositions represented is 
the conservative Phillippo di Monte. Next is Luca Marenzio, 
with his least experimental work, and third is Giovann Ferrettie, 
a composer of canzonets. Compared to the Italian anthologies, 
the collections are directed to the general, not a specialized, 
public. This fact, plus obvious geographical and commercial 
reasons, made the Phalese anthologies particularly accessible to 
England. 
This is in direct contrast to the Italian publications, 
where the indication is for the same number of voices in each 
book. The Italian madrigals were written for the members of the 
famous academies: for a select public. Dilettantes in the academ-
ies provid(!:d a.continual source of poetry to be set to music, and 
experiments were ~ncouraged and represented in the publications. 
Yongets dependence on the Flemish models is apparent from 
the contents, and even in the title. Like the Flemish, and unlike 
the Italian, he included pieces for four, five, and six vo.ices, 
in a large group of fifty seven. His four voice repertory is 
8 
old-fashioned, while the rest ~e up to date without any daring, 
ox- unusual compositions. The earliest piece is px-obably Wert's 
nWho will ascend to heaven", published in 1564, while the majority 
were published in the 1580's. The other early pieces are the 
two Lasso chansons, the pieces for five voices by Ferretti and 
Conversi, and the manuscript madrigals of Ferrabosco. There is 
a strong local bias; including foUrteen madrigals of Alfonso 
Ferx-abosco, who is more conseryative than di Monte, and two 
sections of an English part song, ttLa Virginella11 , by William 
Byrd. 
Nineteen numbers of Musica Transalpina are concordant 
with the three earlier Flemish sets, and at least nine of these 
must have been taken directly from them, since there are no 
other sources. 2 The only difference is that the English set is 
in translatione Yonge says that the translations were made five 
years earlier, which is the publication date of Musica Divina 
and Harmonia Celeste. 
The compositions from the Flemish anthologies include the 
two by Faignient, two by Felis, one each by Verdonck and 
Pordenone, and two anonymous ones, and Monte's ffin vain he seeksn. 
The anthologies were probably the sources for Ferrettie's 11So 
gracious•• and ncruel, unkind", Marenzio • s "What doth my pretty 
dearling", Palestrina's "Sound out my voice", and Wertts 
2 Ibid, p. 125. 
. 3 
"Who will ascend to heaven11 • The translations made it easy to 
include the two French chansons of Lasso. 
The contents of Musica Transalpina are representative of 
the taste in England at the time. The tone is generally serious, 
with only five canzonets, by Ferrettie, Pinella, and Conversi, 
and a few of the light popular type, by Felis, Bertany, and Mel. 
The highest aesthetic tone is found in the ten madrigals of 
Marenzio, and include the most famous of his early madrigals. 
Kerman, in his dissertation, says that Yonge's technique 
was first to choose a large number of madrigals from a few 
composers whom he thought the most attractive. 4 In the four 
voice section are four by Palestrina, in the five voice section 
are nine by Ferrabosco, six by Marenzio, and three by Ferrettie, 
and in the six voice section are five by Ferrabosco and four by 
9 
Marenzio. Then he added one each by many lesser lights, in which 
he. drew heavily on the Flemish anthologies. In the four voice 
section, after the four by Palestrina,·he took six from the 
Flemish anthologies and two from other sources. He included no 
four voice canzonets, following Phalese in keeping the tone 
serious throughout the four voice section. Only the first half 
3Ibid., P• 126. 
4 Kerman, .~ Elizabethan Madrigal, ~· ill•, p. 124. 
of Marenzio's "I must departft and Palestrina's ttSound out my 
voice11 were printed. 
However, careful study of the Preface to Musiea 
Transalpina, 1588, indicates that Yonge may not deserve the 
credit for all this careful selection.5 He says quite clearly 
that he obtained the music in translation from the poet, having 
first learned of them from his friends. Yonge had found that 
those understanding Italian enjoyed his ma~igals, but that 
others did not seem to appreciate them. With the success of 
Byrd's collection of 1588 Yonge evidently felt that the English 
would enjoy Italian madrigals if only they could be sung in 
English, and learning of the existence of translated madrigals, 
10 
he investigated the source and the work. It is entirely possible 
that the collection was the result only of the translations, 
and that Yonge himself did no selection, using the only material 
which was available. 
The translator of Yonge's madrigals, who is unknown to 
6 
us, has been called a miserable poet. However, he reproduced 
the metrical scheme, the rhymes, and the sense with great care. 
Only tw~ of the poems were freely paraphrased, Palestrina's 
"Sound out my voice11 and Faignient' s "When shall I ceaseu. This 
is in decided contrast to Watson's Italian Madrigals Englished, 
5 See Preface, Chapter III, P• 12. 
6 Kerman, "Anthologies", .2E• .£.!!•, P• 127 .. 
11 
"not to the sense of the original ditty, but after the affection 
of the noten. 7 · With Yonge's poet the meaning of the words is well 
maintained for every musical phrase. From this careful work the 
English could learn the principle used by the Italians of binding 
the music to the text. 
7 ~' P• 127. 
CHAPTER III 
PHYSICAL DESCRIPTION OF THE ANTHOLOGY 
The dedicatory letter or preface to Musica Transalpina, 
1588, is one of the most interesting contemporary records of 
musical life in Elizabethan England. Yonge implies that 
general interest in Byrd's first secular publication, Psalms, 
Sonnets, ~ Songs ~ Sadness ~ Pietie of 1588, encouraged 
him to seek out all such English songs "as were praiseworthy". 
The end of the dedication is an apology for printing the 
translations without consent. It is valuable enough as a 
contemporary document to quote in its entirety: 
Right honorable, since I first began to keep house in 
this citie, it hath been no small comfort unto me, that a 
great number of Gentlemen and Merchants of good accompt 
(as well of this realme·as of forreine nations) have taken 
in good part such entertainment of pleasure, as my poore 
abilities was able to affoord them, both by the exercise 
of Musicke daily used in my house, and by flll'nishing them 
with Bookes of that kind yeerly sent me out of Italy and 
other places, which beeing for the most part Italian songs, 
are for sweetness of aire, verie well liked of all, but 
most in account with them that· understand the language. As 
for the rest, they either doe not sing them at all, or at 
least with little delight. ·And albeit there be some English 
songs lately set forth by a great Maister of 1\fusicke, which 
for skill and sweetness m~ content the most curious: yet 
because they are not many in number, men delighted with 
varietie, have wished for more of the same sort. For which 
cause chiefly I endeavored to get into my hands all such 
English songs as were praise worthie, and amongst others, I 
had the hap to find in the hands of some of my good friends, 
certain Italian Madrigales translated most of them five 
yeeres ago by a gentleman for his private delight (as not 
long before certaine Napolitans had been Englished by a very 
honorable personage, and now a colm.cellor of estate, where.st 
13 
I have seene some but never possessed any.) And finding the 
same to be singularly well liked, not only of those for whose 
cause I gathered them, but of many skillful gentlemen and 
other great musicians, who affirmed the accent of the words 
to be well-maintained, the descant not hindered, (though some 
fewe notes altered) and in everie place the due decorum 
kept: I was so bolde (beeing well-acquainted with the 
Gentleman), as to entreate the rest, who willingly gave me 
such as he had (for of some he kept no copies), and also 
some other more lately done at the request of his particular 
friends. Now when the same were seen to arise to a just 
number, sufficient to furnish a great set of Bookes, divers 
of my friends aforesaid, required with great instance to 
have them printed, whereunto I was as willing as the rest 
but could never obtaine the Gentleman's consent, though I 
sought it by many great meanes. For his answer was ever 
that those trifles beeing but an idle man's exercise, of an 
idle subject, written onely for private recreation, would 
blush to be seene otherwise than by twilight, much more to 
be brought into the common view of all men. And seeing mee 
still importunate, he tooke his penne, and with an obstinate 
resolution of his former speech, wrote in one of the Bookes 
these verses of the Poet Martial: 
Seras tutior ibis ad lucernas 
Haec hora est tua, dum furit Lyaeus 
Dum regnat rosa, dum madent capilli 
Tum te vel regidi legant Catones. 
Wherefore I kept them (or the most of them) for· a long time 
by mee, not presuming to put my sickle into another man's 
corne, till such time as I heard, that the same being 
dispersed into many men's hands, were by some persons 
altogether unknown to the owner, like to be published in 
Print. Which made mee adventure to set this work in hand, 
he beeing neither privie nor present, nor so neere this 
place as by any reasonable means I could give him notice. 
\Vherein though he may take a just offence, that 1 have 
laid open his labours without his license: yet since they 
were in hazard to come abroad by straungers, lame and 
unperfect by means of false Copies, I hope that this which 
I have done to avoide a greater ill, shall deserve a more 
favourable excuse. But seeking yet a stronger string to my 
bow, I thought good in all humble and dutiefull sort to 
offer my self and my bold attempt to the defense and 
protection of your Lordship, to whose honourable h~ds I 
present the same. Assuring myselfe, that so great 1s the 
love and affection which hee beareth to your L. as the 
• 
---~------
14 
view of your name in the front of the Bookes, will take away 
all displeasure and unkindness from mee. And although this 
may be t.lumgh.t,agreater boldness than the first (I being 
.not. anyway able to .doe your L. such a service, as may deserve 
so great.a favour) yet I hope these songs being hitherto 
well esteemed of all, shall be so regarded of your L. as I 
for them, and they for themselves, shall not b~ thought 
unworthie of your honourable defence. With which hope I 
humbly commit your L. to the protection of the Almightie: 
wishing to the same, that increase of honour which your true 
vertue derived from.so noble and.renowned Ancestors doeth 
worthily deserve. 
Fro~~) Lo.ndon, the .1st o;f O~tober, 1588. 
Your Lordship'f most humble at commandement, 
N. Yonge 
Obviously the collection is a result of an already widespread 
interest in Italian music! 
The title page describes the contents. The copy at the 
Houghton Library, Harvard University, has a leather cover with 
six part books bound therein, with the title page, preface, and 
table of contents at the beginning of each. The parts are Cantus, 
Altus, Tenor, Quintus, Sextus, and Bassus, although those names 
do not necessarily prescribe a particular range. The title page 
of the first book reads: 
1588 • 
MUSICA TRANSALPINA 
CANTUS 
Madrigales translated of foure, fiue, and sixe 
parts chosen out of divers excellent authors, 
with the first and second part of La Virginella, 
made by Maister Byrd, upon two stanz's of Ariosto 
and brought to speak English with the rest. 
1Nicholas Yonge, Musica Transalpina, London; Thomas East, 
-~ ---------
Publ. by N. Yonge, in favour of such as take 
pleasure in Musick of Voices. 
Imprinted at London by Thomas East, the assigne of 
William Byrd, 1588. 
Cum Privilegio Regiae Maiestatis 
It is dectieated: 
To the Right honorable Gilbert Lord Talbot ••• 
Nicholas Yonge2wisheth increase of honour, with all happiness. 
Of the fifty seven "madrigals«, twelve are for four voices, 
thirty three are for five voices, and twelve are for six 
voices. They are arranged by key and clef combination. At 
the top of each composition is given the number, the number of 
voices, the part, and the composer. 
The following table is a compilation of various 
information, including the number, the number of voices, the 
title in English, the title in Italian, the composer, the 
probable source from which it was taken, English composers who 
reset the text, and poets, where the text is of real poetic 
3 
worth. 
2Ibid. 
3This table is compiled from the index of Musiea 
Transalpina and various charts found in Kerman, ~ Elizabethan 
Madrigal, ~· ~' as are all following compilations of 
material. Hereafter citation for tables will be omitted. 
]5 
16 
Kerman went to great length.to.findother sources for the 
madrigals of Musica·Transalpina. He compiled these sources 
and then took the most likely publicatio.n for the English to 
have known as the "probable source". This is of course, second._ 
guessing, but with some justification. 
( 
DATA ON MUSICA TAANSALPINA MADRIGALS 
~ PARTS ENGLISH TITLE 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
\".III 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 
XXIII 
XXIV 
XXV 
XXVI 
XXVII 
XXVIII 
XXIX 
XXX 
XXXI 
XXXII 
XXXIII 
XXXIV 
XXXV 
XXXVI 
XXXVII 
XXXVIII 
XXXIX 
XL 
XLI 
XLII 
XLIII 
XLIV 
XLV 
XLVI 
XLVII 
XLVIII 
XLIX 
L 
LI 
LII 
LIII 
LIV 
di¥ 
LVII 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 g 
6 
These that be certain signs 
The fair Diana 
Joy so delights my heart 
False love, now shoot 
0 grief, if yet 
As in the night we see 
In vain he seeks 
What meaneth love 
Sweet love, when hope 
Lady, that hand of pleanty 
Who will ascend to heaven 
Lady, you look so gentle 
From what part of heaven 
In vain he seeks 
In every place 
Thirsis, to die desired 
Thirsis, that heat refrained 
Thus these two lovers 
Susanna fair 
Susanna fair 
When shall I cease (Note of) -
I must depart 
I saw my lady weeping 
Like as from heaven 
So gracious 
Cruel, unkind 
What doth my pretty dearling 
Sleep, mine only jewel 
Thou bringst her home 
Sound out my voice (Note of) -
Liquid and watery tears 
The nightingale 
Within a greenwood 
Sometime when hope 
Rubies and pearls 
0 sweet kiss 
.Sometime my hope 
Lady, that hand 
My heart, alas 
Lady, if you so spite me 
When I would thee embrace 
Thirsis enjoyed the graces 
The nightingale 
The faire young virgin 
But not so soon 
I will go die for pure love 
These that be certain signs 
So far from my delight 
She only doth not feel it 
Lo here my heart 
Now I must part 
Zephirus brings the time 
But with me, wretch 
I was full near my fall 
But as a bird 
I sung sometime 
Because my love 
ITALIAN TITLE 
Queste ch'indito 
Non piu Diana 
Gioia s'abond' all 
Amor ben puoi 
Dolor, se'l mio 
Come la Notte 
Per divina bellezza 
Perche s'anneda 
Amor quando fioriva 
Donna la bella mano 
Chi salira per me 
Donna bella e gentile 
In qual parte del cul 
Per divina bellezza 
Ogni luogna 
Tirsi morir volea 
Freno 
Cosi moriro 
Susann un jour 
Sus ann un jour 
Chi per voi non 
Io partiro 
Vidi pianger Madonna 
Second part 
Sci tanto gratiosa 
Donna crude 
Che fa hoggil 
Sonno scendosti 
Tu la ritorni 
Vestiva i colli 
Liquide perle 
Le Rossignol 
In un roschetto 
Gia fo ch'io 
Perle rubini 
0 dolcissimo bascio 
Gia fu mie dolce 
Donna la bella mano 
Alma giu dotta 
Donna se voi modiate 
Quand'io voleva 
Godea Tirsi gl'amouri 
Le Rossignol 
La Virginella 
Ma non si tosto 
Io morire d'amore 
Quete ch'indito 
Si lungi dal mio sol 
Sola voi no'l fentite 
Ecco chio lasso 
Parto da voi 
Zephiro torno 
Ma per me lasso 
Fui vicin'al cader 
Hpr come angel 
Cant~i gia 
Che !a mia donna 
COMPOSER 
Faignient 
Mac que 
Prenestino 
Prenestino 
Donato 
Donato 
Monte 
Prenestino 
Prenestino 
Pordenone 
Wert 
Verdonck 
Monte 
Monte 
Anonymous 
Marenzio 
Marenzio 
Marenzio 
Lasso 
Ferrabosco 
Faignient 
Marenzio 
Ferrabosco 
Ferrabosco 
Ferret tie 
Ferret tie 
Marenzio 
Felis 
Felis 
Palestrina 
Marenzio 
Lasso 
Ferret tie 
Mel 
Ferrabosco 
Ferrabosco 
Ferrabosco 
Bert any 
Conversi 
Ferrabosco 
Finella 
Ferrabosco 
Ferrabosco 
Byrd 
Byrd 
Marenzio 
Ferrabosco 
Ferrabosco 
Ferrabosco 
Anonymous 
Marenzio 
Conversi 
Conversi 
Ferrabosco 
Ferrabosco 
:t-iarenzio 
?<larenzio 
PROBABLE 
SOURCE 
1583-1 
1583..;2 
II a 4, 1568 
II a 4, 1568 
II a 4, 1568 
II a 4, 1568 
1583-1 (Lasso, 1570) 
II a 4, 1568 
II a 4, 1568 
1583-1 (I a4, 1580) 
1585-1 (I a 4, 1564) 
1585-1 
IV a 5, 1571 
IV a 5, 1571 
1583-2 
I a 5, 1580 (1583-1) 
I a 5, 1580 
1 a 5, 1580 
Vautrollier, 1570 
Ms 
1583-2 
II a 5, 1581 
Ms 
Ms 
I a 5, 1568 (1583-2) 
I a 5, 1568 (1583-2) 
I a 5, 1580 (1593-1) 
1583-1 (IV a 5, 1585) 
1583-1 (IV a 5, 1585) 
1583-2 
I a 5, 1580 (1583-2) 
Vautro1lier, 1570 
V a 5, 1585 
I a 5 & 6, 1585 
I a 5, 1587 
I a 5, 1587 
I a 5, 1587 
I a 5, 1584 
I a 5, 1572 
I a 5, 1587 
I a 5, 1587 
Ms 
Ms 
Ms 
III a 6, 1585 
?<Is 
t-1s 
Ms 
1583-2 
III a 6, 1585 
I a6, 1584 
I a 6, 1584 
u~ 
II a 6, 1584 
II a 6, 1584 
RESBTTINGS 
Farnaby, 1598 
Bennett, 1599 
Bennett, 1599 
East, 1606 
Kirbye, East 
Byrd, 1589 
Wi1bye, 1598 
East, 1610 
East, 1610 
POET 
Ariosto 
Petrarch 
Ariosto 
Petrarch 
Ariosto 
Petrarch 
Petrarch 
Guarini 
Guarini 
Guarini 
Capilupi 
T. Tasso 
Ariosto 
Ariosto 
.Ariosto 
Ariosto 
Petrarch 
*NOTE: Petrarch 
lg~~=~ u~sj.gfligi~~¥:ste 
1585-1 Sympfion1a Angel1ca 
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CHAPTER· IV 
COMMENTARY ON COMPOSITIONS 
I. THE FOUR VOICE MADRIGALS 
The four voice section of Musica Transalpina, 1588, 
contains twelve madrigals. The compositions are generally the 
earliest of the anthology and are all of a serious nature. In 
time, they represent what Einstein calls the second period of 
Italian madrigal composition, 1 and exhibit the following 
characteristics: 
1. The music must express the content of the text. 
2. A through-composed form is used, which differs 
from piece to piece, and is suggested more by the 
content than the structure of the poem. 
3. The music is composed to a text of literary quality, 
rather than poesia per musica; (poetry written to be 
set to music.) 
4. The individual voices are equal, engaged in a precise 
and beautiful declamation of the text. 
5. The texture is either polyphonic or chordal, and when 
polyphony occurs, it is to enhance the rhythmic 
independence of the voices or illustrate the text. 
1Albert Einstein, ~ Italian Madrigal, cited in 
Reese, ~· cit., p. 315. 
• 
'· 
. ' 
There·is generally a ten to. fifteen year gap in 
composition dates between the four voice section and the rest 
of the collection, these works bein~ generally the earliest of 
the collection. 
The madrigals, arrange~ in order of their appearance in 
other publications, are as follows; 
1564 Wert Who will asce~Jd to heaven Book I a 4 
1568 Palestrina Joy so de~igbts my heart Book II a 4 
1568 Palestrina False !'c;>ve, now shoot Book II a 4 
1568 Palestrina What meaneth love Book II a 4 
1568 Palestrina Sweet love, when hope Book II a 4 
1568 Donato 0 Grief Book II a 4 
1568 Donato As in the night Book II a 4 
1570 Monte In vain he seeks Lasso 
collection 
1580 Pordenone Lady, that hand of plenty Book I a4 
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1583 Faignient These that be certain signs Music a Divina 
1583 
1583 Macque The fair Diana Harmonia Celeste 
1583 
1585 Verdonck Lady, you look so gentle Symphonia 
Angelica 1585 
The last three are found only in Flemish anthologies 
mentioned. Macque and Verdonck must have written their pieces 
when they were quite young, basing them on earlier models, as 
20 
there is little stylistic difference between these pieces and the 
rest of the section._ 
The influenee of the three Flemish anthologies on Musica 
Transalpina has already been noted. The four voice section shows 
this influence more clearly than the others. Six out of the 
twelve compositions are found in Flemish sources, and three of 
these are found in no other source. Of eight composers, three 
are Flemish; Faignient, Wert, and Verdonck, although Wert spent 
most of his life in Italy. This is a much higher proportion than 
in the other two sections, for the five voice section has three 
Flemish composers out of ten, and the six voice section has no 
Flemish composers at all. 
Thus, it already becomes apparent that the four voice 
section is not typical of the Italian madrigal at the time of 
publication, 1588. Two of the composers are not Italian at all, 
several composers are obscure, and the madrigals themselves are 
stylistically outdated.· Furthermore, Palestrina, who is 
represented by the greatest number of madrigals in the section, 
four, certainly did not achieve his stature as a madrigal 
composer. 
The poetry in this section is worthy of spe~ial mention. 
Five of the twelve texts were written by Ariosto and Petrareh. 
This is a higher proportion of poetry of literary quality than 
is found in the other two sections. One explanation may be that 
the academies in their earlier stages were trying to propagate 
21 
good poetry, while in their later stages may have been more 
interested than previously in encouraging the attempts of their 
own members. All of the poems are madrigal verse, with 11 or 7 
syllables to the line, with some slight variations. 
The madrigals are typical of Italian Renaissance choral 
music and follow closely Einstein's classification of madrigals 
of that particular stage of development. The full text generally 
appears in all voices, and slight text repetitions occur to 
compensate for the polyphonic handling of the voices or for 
textual emphasis. The musical rhythm follows quite closely the 
textual rhythm, producing a free metrical scheme. 
While all of the madrigals can be metered easily in common time, 
any performance of the music in such a way would produce a 
distorted effect, far from the intentions of madrigal composers. 
22 
Imitative counterpoint is most generally used, although of 
course the imitation is not necessarily exact. Rhythmic imitation 
may be used in place of, or together with melodic imitation, 
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Non-imitative counterpoint occurs whenever it best suits 
the demands of the text. The text is, of course, the basic 
consideration for any kind of musical treatment. Passages 
definitely chordal in feeling occur, generally as a contrast to 
a more polyphonic handling of material and to point out a 
textual contrast in feeling or mood. 
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The role of the bass varies. Iri the first, sixth, seventh, 
tenth and twelfth, the bass has a more harmonic role, while in 
the other madrigals, particularly those of Palestrina, it 
functions as the other voices do, generally imitatively. 
In general the madrigal_~are ,"harmonieallytt conventional. 
The vast majority of accidentals written into 'the niusic can be 
explained by the rules of musiea ficta. The use of written 
accidentals is somewhat baffling. All of the cases where musica 
ficta would apply are by no means covered by accidentals in the 
music,yet those that_appear are conventional. It is almost as 
though the English singersha!i jotted in reDJinders to themselves 
when they forgot, and that .these reminders appeared in the 
published edition• no Grie:ttt' by Donato seems harmonically more 
advanced than the rest. 
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Word painting occurs regularly although in its simplest 
form. Almost every madrigal in the section has some small 
example. Notable exceptions are.the third and the tenth, where 
the text does not lend itself to word painting. Typical examples 
are the portrayal of ttgrief and anguish1' in long note values 
with suspensions and altered tones, as in the fourth and fifth 
madrigals, and the winding motion portraying 11turneth" or "smilethn 
in the seventh. The quarter rest before "no sighs" in the first 
is also standard treatment. 
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Musical repetitions occur in five of the madrigals. These 
are usually found at the end, stressing the final line o:f the 
text and emphasizing the musical conclusion. In ffWho will 
ascend to heavenu an unusu~l repetition is found, which is 
probably unique in the total pict__,_ure of serious madrigal 
development. The first two musical lines are repeated to new 
lines of text. While the repetition of textual and musical 
phrase together is conventional, the use of the same music for 
a new textual idea is opposed to the most basic idea of madrigal 
writing; that the music should express the text and thus change 
and adapt itself to each new idea. 
One of the most effective devices employed by these 
composers is the contrast achieved by eliminating one voice, 
usually bass or s~prano, lightening or emphasizing the text by 
the omission or addition of the voice in question. Pordenone 
uses this very successfully in "Lady, that hand of plenty". 
The use of paired voices is another example of the same kind 
of effect. 
In all of these pieces there is nothing par~icularly 
dramatic, striking, colorful, or daring, in comparison with 
the later development of the Italian madrigal. The' expression 
of the text occurs by conventional musical means. The examples 
quoted are not in themselves unique in any way. They are only 
examples of effective writing. Since many of these composers 
only achieved local acclaim, it is not surprising that there is 
nothing particularly outstanding in this·section, and that some 
could even be considered dull. 
The highlights of the four voice section are the four 
Palestrina pieces, which stand out because of their musical 
interest. Palestrina employs i:l.ll the musical methods at his 
disposal which he uses in his motets. Double counterpoint, 
paired imitation, rhythmic vitality, and all forms of contrast 
occur regularly .in these four pieces. Although they are not 
particularly typical of the madrigal, they are the most 
musically satisfying. 
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II. THE FIVE VOICE MADRIGALS 
The five voice section of Musica Transalpina is the 
largest of the three sections, containing 33 works, and exhibits 
the most variety stylistically, in mood, in composers represented 
and in the time span of composition. It is also quite indebted 
to the Flemish anthologies as sources. 
The madrigals, arranged in order of their earliest 
appearance in other publications, are as follows: (The undated 
works appear at the beginning for convenience.) 
Undated 
Undated 
Undated 
Undated 
Undated 
Undated 
Undated 
1568 
1568 
1570 
1570 
1571 
1571 
1572 
1580 
1580 
Ferrabosco 
Ferrabosco 
Ferrabosco 
Ferraboseo 
Byrd 
Byrd 
Pinella 
Ferret tie 
Ferret tie 
Lasso 
Lasso 
Monte 
Monte 
Conversi 
Marenzio 
Marenzio 
Susanna Fair Manuscript 
I saw my lady weeping Manuscript 
Like as from heaven Manuscript 
The Nightingale Manuscript 
The fair young virgin Manuscript 
But not so soon Manuscript 
When I would thee embrace ? 
So gracious Book I a 5 
· Cruel , unkind Book I a 5 
Susanna Fair Vautrollier 
The nighti'ngale Vautrollier 
From what part of heaven Book IV a 5 
In vain he seeks Book IV a 5 
Lady, if you so spite me Book I a 5 
Thirsis, to die desired Book I a 5 
Thirsis, that heat refrained ·Book I a 5 
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1580 Marenzio Thus these two lovers Book I a 5 
1580 Marenzio What doth my pretty dearling Book I a 5 
1580 Marenzio Liquid and watery tears Book I a 5 
1581 Marenzio I must depart Book II a 5 
1583 Anonymous. In every place Harmonia Celeste 
1583 Faignient When shall I cease lamenting Harmonia Celes~e 
1583 Palestrina Sound out my voice Harmonia Celeste 
1583 Felis Sleeps m~ne only jewel Musica Divina 
1583 Felis Thou bringest her home Musica Divina 
1584 Bertany Lady, that hand Book I a 5 
1585 Ferrettie .Within a greenwood Book V a 5 
1585 Mel Sometime when hope Book I a 5 and 6 
1587 Ferrabosce Rubies and Pearls Book I a 5 
1587 Ferrabosco 0 sweet kiss Book I a 5 
1587 Ferrabosco Sometime my hope Book I a 5 
1587 Ferrabosco Ladyt if you so spite me Book I a 5 
1587 Ferrabosco Thirsis enjoyed the graces Book I a 5 
In addition to those already listed, five other pieces 
appear also in the Flemish sources. 2 The anonymous work and the 
Faignient and Palestrina pieces appear only in the Flemish 
anthologies listed. Altogether, ten of the 33 numbers appear 
in the Flemish sources. 
2 See chart, Chapter III, p. 17.; 
Jea/!.s ,.,.te 
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This section is.the least homogenous of the three and is 
probably ultimately the most influential as far as the subsequent 
English movement is concerned. The two Lasso pieces, nsusanna 
Fair" and ttThe Nightingalett, are both French chansons, and the 
two Byrd pieces, "The fair young virgin" and its companion, 
11But not so soon", are English part songs with little connection 
to the madrigal ideal. Palestrina's "Sound out my voice" also 
appears stylistically closer to the chanson than the madrigal. 
The pieces by Ferrettie, Felis, Bertany, Mel, Finella, and 
Conversi represent the lighter variety of madrigal. 
The inclusion of nine serious madrigals by Ferrabosco also 
would distort the impression of the madrigal which the English 
received through the collection. Although Ferrabosco was held 
in high regard in England, he failed to impress the Italians, and 
was generally more conservative and academic than his Italian 
t . 3 con emporarJ.es. Ferrabosco set the two texts which Lasso used, 
and these show Lasso's influence. There is a definite stylistic 
distinction between Ferrabosco's earlier manuscript madrigals 
and those of Book I, 1587. The later pieces are more madrigalian 
and successful, though still academic. The six Marenzio pieces, 
while balancing the section with true serious madrigals, are 
from his earliest books for five voices, and are among his more 
conservative pieces. The rest of the composit.ions are serious 
3 Kerman, Madrigal, .2P.• .£.!!.•, p~ 98. 
__ .-.-
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also, and, with the exception of the Monte works of 1570, fairly 
recent, both in time of composition and style. Again, none of the 
pieces in this section exhibit anything particularly daring. 
The texts of these madrigals employ a freer metrical 
scheme than those of the four voice section, though still 
primarily madrigal verse. The chansons and English songs are 
exceptions, of course, employing lines of more equal length. 
This section also includes the only examples of the canzonet 
stanza, three to six lines in the syllabic pattern 7-7-11-11 1 
7-11~7-11, or 11-11-11.4 
Cruel, unkind, my heart thou hast bereft me 
And wilt not leave while any life is left me, 
And yet and yet and yet still will I love thee. 
Only nine of the thirty three poems. are of particular 
literary quality, 5 and one text, "When I would thee embrace11 
by Pinella, is almost nonsense! "No, no, no, no, no, so saith 
my pig's kneen and so forth. There are relatively few examples 
of word painting, simply because the texts afford few 
opportunities. The word painting that does occur is quite 
conventional, showing no departure from tne methods used by 
the composers in the four vo-ice section. 
[ l'n V~'"' Sl..e. i€el!.s lf•~tte 1 1~ tiJJ. ? J i j J . n ; I a I 
--·--- __ , ____ ·- ---------·---- ----~!~------
4Ibid., P• 73. 
5 See chart, Chapter III, P• 17. 
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Although there is much similarity in these forms, it is 
important to recognize the characteristics that set each apart 
from. the other~ The sixteenth century French chanson is composed 
to poetry of generally a light frivolous nature, with lines of 
equal syllableswhich are relatively brief. The music is divided 
into phrases according to the lines of the text. This produces.a 
well-defined musical structure, which, though formed from the 
text, can stand as a musical form without the text. The melody. 
is in the top voice, and originally the chanson melody was 
supported by harmony rather than counterpoint. Inmi.ediately 
. . , 
preceeding Lasso, a trend toward polyphony occurred, but the use 
of polyphony did not obscure all the characteristics of the 
earlier type, such as well-defined candences and the phrase 
division according to the lines of the text. A characteristic 
feature is the use of repeated notes in the initial subject in 
a.particular rhythm, and rhythmic effects are used. The chanson 
led directly to the instrumental canzone, which demonstrates that 
its major concern was musical rather than literary. The two 
Lasso chansons in Musica Transalpina are rare types, being built 
almost entirely on little points of imitation, but the rhythmic 
motive and phrase structure idei~.tifies them as chansons. 
The English part song is more a polyphonically accompanied 
solo song than. anything else. The lower parts could be played on 
instruments rather than sung and were frequently performed in 
this manner. The melody in the top voice usually begins after 
• . 32 
the lower voices and proceeds in slower note values, with a 
syllabic setting of the poem. The words are carefully declaimed' 
and seldom repeated. The faster moving lower voices frequently 
anticipate polyphonically the melodic figure which the top voice 
will employ. While_ Byrd was a master of t:Q.is style, he also 
assimilated some Italianate methods, and the two pieces in 
Musica Transalpina exhibit characteristics of both styles. 
It is_ hard to define a canzonet . or light madrigal, since · 
the techniques are madrigalian. In.the earlier stages they were 
simpler, growing· fl:'om the villanella as a reaction against the 
more serious type with its elaborate polyphonic treatment. In 
the later stages-both the light and the serious drew from each 
- . .r. 
other musically1 thus obscuring any: di,fferentiating character.-. 
istics• Perhaps the most outstanding feature is the lack of 
seriousness of the text, wh·icli r~sults in a less academic and. 
briefer musical treatment.. No attempt has been made here .to 
distinguiah the canzonet from the light madrigal, since they 
are so similar in treatment. 
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Text repetitions occur much more frequently in this 
section for musical and textual stress, and omissions of the text 
now occur for musical reasons, most frequently with contrasts of 
texture. 
Just as the handling of a great text inspired composers to 
their greatest madrigalian efforts in expressing the poetry, so 
the lack of great poetry seems to have led composers to exploit 
possible musical means of development. This is particularly 
evident in the five voice section. 
Probably the most outstanding feature in this section is 
the development of an harmonic awareness, in the hands of the 
lesser composers as well as the great. "When I would thee 
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embracen by Pinella includes a simple modulation in the modern 
sense. 
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The effects of suspensions are exploited frequently, 
especially at the candences, and examples of sequences or 
sequential effects are found. 
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Although imitation is still the pl"edominant technique, 
a vertieal·as.well as horizontal feeling isachieved. Whereas 
in the four voice section this vertical harmonic feeling was 
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employed as a contrast, in the five .voice section it is present 
in some degree despite the method of handling. In some cases, 
the tonal ·.effect blurs. the imitation. 
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Even Ferrabosc&, who is generally more archaic than the 
others in this respect, occasionally achieves a vertical rather 
than horizontal feeling with the effect of harmonic progression. 
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Byrd's harmony is sometimes rather crude, but he is 
certainly aware of the vertical effect. His use of the Bb 
"key signatureu is unique, and he employs many more accidentals 
than the others. 6 
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6The "key signature-11 has no meaning in the modern sense, 
but simply indicates a transposed mode, here doubly transposed. 
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Chromaticism occurs rarely, but examples can be found, as 
well as interesting uses of accidentals,._ In no case, however, ig 
daring harmony used to portray the text. In "What doth my pretty 
dearling", Marenzio opens with the use of accidentals, which is 
unique in the collection. 
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Imitative and non-imitative counterpoint and predominantly 
chordal passages occur in the same manner as in the four voice 
section, contrasting mood and textual ideas with different 
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musical handling. There are some exceptions to this, notably 
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Palestrina • s "Sound out my voice", and whe>;>e this most obvious 
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.and t>;>aditional method of contJ:>ast is absent, so are other fo>;>ms 
of contJ:>ast. There are lnoJ:>e chordal passages, and this is 
emphasized by the use of uni:form J:>h;rthlns in all voices. The 
effects of J:>hythln are eXploited to a much gJ:>eater deg>;>ee, and 
engaging rhytfuos contribute gJ:>eatly to the effectiveness of the 
pieces. This does not mean that the modern conception of rhythmic 
progression from measure to measure occurs. Metric schemes are 
still fJ:>ee, and while more use is made of unito~ rhythms in all 
contributes to the J:>hythmic effect •. Again, Fenabosco often 
Voices, metric stress in each voice still differs widely and 
ignores this, but good examples of J:>hythmic effect in his wo>;>ks 
-can be found. 
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It would not be quite fair to credit the composers of this 
section with an entirely new discovery, for chanson composers 
were aware of rhythmic effects, and the type of text must 
influence the appropriateness of this device. The use of less 
serious texts, however, gave the composers the opportunity to 
explore the use of rhythm in the madrigal. 
Much use of musical repetitions is made, from the simple 
elaboration and repetition of the final text line, to repetitions 
of whole sections. Palestrina's "Sound out my voiceu, is strophic, 
with the same music used for both halves of the text. Marenzio, 
in nr must depart'* 1 exploits repetition with variation for 
textual stress throughout. These two examples represent extremes 
in the uses of repetition, Palestrina almost ignoring the text, 
and Marenzio trying to better portray it. The examples given 
on the next page have been selected to show Marenzio's elaboration 
of the repeated phrase and also, the effectiveness of the rhythmic 
motion. 
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'l'he two canzonets, t•so gracious" and "Cruel, unkindu 1 by 
Ferrettie, both have textual and musical repetitions of the 
first line. Twenty one of the thirty three pieces employ some 
kind of musical repetition, that of the last line being the 
most common. 
The contrast in texture achieved by eliminatingvoices is 
further developed in this section. This technique is so 
prevalent that its absence,- in pieces like "Sound out my voiceu, 
is striking. With five voices the possibility of a true 
antiphonal effect is greatly increased and the composers 
frequently use this with great skill. 
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Ferrabosco u.ses this method more consistently and 
effectively than he uses any other forJll of cqntra,st. Paired 
voices are frequently -ll,sed, :».ow moving ia pai."al.Lel thirds ar 
sixths as well as ia contrary m0tion. 
off sections of text and stressing textual ideas. 
The use of cadences seems logical. In the more serious 
and polyphonic pieces the cadences indicate the closing of a 
textual point, while seldom arresting the motioa. Ideas are 
frequently overlapped. Final cadences are, of course, more 
definitive, though rarely elaborate. Ferrabosco is an exception 
to this, and seems to delight in extended, elaborate, melismatic 
cadences. These are not confined to final cadences, but 
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occur even when completing minor textual ideas. In the hands of 
a composer like Marenzio the candences have dramatic importance, 
and their handling results from textual considerations. The 
treatment of cadences in general depends on the use or lack of 
use of sectional contrasts. 
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Contrasts in handlinghetween sections occur in a much 
more dramatic way in the five voice section. While Ferrabosco 
may come to a full close at a double bar before starting a new 
idea, most of the comvosers are more subtle. Major textual 
ideas are almost invariably contrasted, and in some cases ideas 
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of lesser importance receive contrasting treatment. Since text 
lines are frequently of uneven length and text ideas are of 
unequal importance to the composer, this sectional division does 
not result in any autonomous musical scheme which would stand up 
without the words, as it might in the chanson, but it does 
heighten the dramatic interest. The increased skill of the 
later composers in manipulation of different methods of contrast 
and the increased extra-musical emphasis on text expression 
and novelty have made the contrasts that occur more obvious, 
more deliberate, and as a result more effective. 
While these pieces are conservative, the variety of types 
and the variety of means employed to express the text make this 
section both interesting in itself and important to future 
English composition. The emphasis is musical rather than 
literary. While experimentation, especially with chromaticism, 
led to the ultimate dissolution of the madrigal, the techniques 
employed in these pieces are of greater significance in the 
total history of music. 
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III. THE SIX VOICE MADRIGALS 
The six voice section includes probably the latest 
compositions of the anthology. Of the twelve madrigals, five 
are by Ferrabosco, four by Marenzio, two by Conversi, and one is 
anonymous .. The texts are all madrigal verse or a Va;('iation thereof, 
with occasional five or six syllable lines substituted for the 
usual seven syllable line. _The texts are .ali serious, and four 
were written by Ariosto and Petrarch. 
The madrigals, arranged -in order of their appearance in 
other publications are as follows: (The Ferrabosco manuscript 
madrigals, undated, appeal' at the beginning for convenience.) 
Undated Ferrabosco These that be certain signs Manuscript 
Undated 
Undated 
Undated 
Undated 
1583 
1584 
1584 
1584 
1584 
1585 
1585 
Ferrabosco - So far from my delight 
Ferrabosco She only doth not feel it 
Ferrabosco I was full near my fall 
Ferrabosco But as the bird 
Anonymous Lo, here my heart 
Conversi. Zephirus brings the time 
Conversi But with me, wretch 
Marenzio I sung sometime 
Marenzio Because my love 
Marenzio · I will go die 
Marenzio Now I must part 
Manuscript 
Manuscript 
Manuscript 
Manuscript 
Harmo.nia Celeste 
Book l a 6 
Book I a 6 
Book II a 6 
Book II a 6 
Book III a 6 
Book III a 6 
The ~andling of the text is somewhat different in this 
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section. With six voices to work with, more use is made of the 
antiphonal effect, and this is employed with elaborate text 
rep~tition. The full text n.o longer appears in a;t:]: par~$, a: 
. . .. . . ' . . . - . - ·- . - .. -~- . ' .-
. tendency which was observed to ·some·. degree. in the five. voiee 
section, although each voice may state the text during a 
··repetition. _A~ any rate, the .w-orking_~out of the text by. each 
voice is no longer necessary. A logical statement of the ideas 
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oc_curs, whether all voiC:~s .. are-participati:n~ or not. In general, 
the mood of the· text ·is-·better po.k-trayed, ·which is at least an 
indication of more prog~essi ve madrigal ian tho.ught. Curiously, 
the .texts• of thfs section. do ~ot .lend the_ni~E!];yes.: t·o word painting, 
- -· 
which rarely occurs. The two Marenzio texts which are musically 
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descriptive, "I sung sometimen and "Because my love", are handled 
descriptively, and are almost completely picturesque. In the 
other pieces, little attempt is made to portray the few ideas 
which composers of the four voice section would have exploited. 
Ferrabosco, in "These that be certain signs", ignores "no 
sighs", which Faignient painted. 
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Again, these are not p~ticu)._arly re~presentati.:ve of 
contemporary Itali~ madJ:'igal production, first because of the 
large number of Ferrabosco madrigals. The one madrigal taken from 
a Flemish an:t:.~olc;>gy it:!l anonymous, so the:re are no leads. to. its 
origin. The. six voice Conversi madrigals, in contrast to 1'My 
heart, alas" for five voices, are both serious and conventional. 
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While the Marenzio selectipns are highlights of this section, they 
. h. t• . 7 are aga~n among ~s more conserva ~ve p~eces. 
The Ferrabosco madrigals are stylistically quite similar. 
Imitative counterpoint occursmost frequently, with occasional 
use of double counterpoint and rhythmic imitation. Imitative 
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sections contrast with non-imitative sections quite effectively, 
an improvement over the five voice madrigals, and this is 
probably his strongest device. There is little use of 
predominantly chordal passages, and when this occurs, it is 
for sectional centrast. 
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Other attempts at contrast are less effective: echo effects 
and textural contrasts employing reduction or addition of 
voices • 
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There are antiphonal effects whic~ are successful, however. 
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Ferrabosco also ha~ a certain grasp of harmonic feeling, and 
achieves a sequential effect in "She only doth not feel itn. 
(The following example is only a few bars past the preceding 
one and culminates the previous idea.) 
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There is one musical 'imd textual repetition :Pf "say !oven 
in nshe only doth not feel it". With the exception of the 
greater and more effective use of sect.ional contrast, there is 
.· . - ' .. 
little change in technique from the five voice madrigals. In 
general, Ferrabosco never x-eally captures or sets the _mood of 
his texts, and the few bright spots in the$e pieces are negated 
by their length. 
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While Marenzio uses the same' basic methods as Ferrabosco, 
he uses them with confidence and with resulting effectiveness. 
Passages of definite chordal feeling, though in-frequent, are used 
boldly, and all of the pieces have a certain rhythmic vitality 
lacking in Ferrabosco. 
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All forms of. contrast occur, between imitative and non-imitative 
counterpoint, polyphonic and chordal handling, between groups of 
voices, and.in mood. 
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Musical repetitions occur in three of these pieces, sometimes 
exact, and sometimes after the general idea~ 
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Word painting occurs more frequently, espe-cially in the last two 
madrigals, which are very descriptive. 
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There is a definite grasp of harmonic feeling (see first 
f.1arenzio example on page 56) and also an occasional use of 
more daring harmonic effect. 
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Ideas are more eare~ully worked out, elaborated, and stressed 
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than in the Ferrabosco pieces, and this can 'be seen by.comparing 
any of the pieces by each composer. In every case Marenzio 
captures the mood of the text, and that technique is used which 
will best portray this. These. pieces are among the most 
musically satisfying of the entire collection. 
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The_ anonymout;~ piece and the. two Conversi madrigals are 
stylistically similar to the rest of the section. All three 
employ musical repetitions. Contrasts are eD1ployed to set apart 
major text divi_sions .. ·. Conversi succeeds in portraying the mood 
of the texts. · While ail the pieces are fairly effective, there 
is nothing unusual or brilliant to commend them. 
This section, like the four voice section, is homogenous 
in mood and treatment. All the conventional'means of text 
portrayal are employed; without ani· experimental effec_ts. The 
use of the antiphonal effect and the success o'! overall mood 
portrayal are the most outstanding features of. this. section. 
CHAPTER V 
SIGNIFICANCE OF THE ANTHOLOGY 
As Musica Transalpina, 1588, is the first and largest of 
the Italian anthologies published in England, it is important 
to determine what effect, if any, this work had on English 
madrigal production. It has already been noted that the anthology 
~s not particularly representative of the later stages of Italian 
madrigal development, but is quite representative of the middle 
stage. The outstanding features of the collection are musical 
ones, and the text is still subject to a logical musical 
development of ideas. The important point is that from these 
pieces, and other similar ones, the English gained their 
conception of the madrigal. 
Certain characteristics of the anthology seem especially 
important in formulating this conception. The inclusion of 
several different kinds of pieces under one designation is 
significant. Musiea Transalpina names an English composition 
as a madrigal for the first time, even though technically and 
stylistically it is not a madrigal at all. The chansons, with 
their even phrase structure and lack of word painting and 
attempt at text portrayal, are labeled madrigals. The eanzonets 
and light madrigals add another dimension to the concept. 
These are particularly important since further publications 
seem to indicate that these were the most popular. When Yonge 
6., 
published his second anthology in.l597, the works were almost all 
of the lightest ~ar~ety, indicati~ a striking change af taste 
over nine years. Morley's two anthologies, one almost entirely 
of Marenzio and the other of canzonets, point the way to his 
own madrigal composition. This may help to explain the inclusion 
in subsequent single English volumes of all kinds of music: 
madrigals,.balletts, humorous songs,· religious songs, elegies, 
and even instrumental works. 
The translations are also significant. In spite of the 
fact that maey of the poems originally set are of high literary 
quality, the translations are of inferior literary value. The 
phrases are awkward and highly unpoetic. The English indicated 
their oblivion to the poeti~ value by resetting ten of the texts 
found in Musica Transalpina in the exact form found in the 
anthology. The literary preoccupation of the Italians was the 
characteristic least likeiy to impress the English, most of whom 
were probably not acquainted with the language, and the ~­
literary quality of the translations probably further 
de-emphasized this. 
On the other hand,.from these translations it would.be 
possible to learn a great deal about binding the music to the 
text, since the meaning, rhyme scheme, metrical scheme, and stress 
were reproduced with great care. The extensive use of 
non-literary forms, .including the ballets with their "fa la" 
refrains, by the English might indicate that they missed this 
. ~··' 
point altogether, being more impressed by purely musical 
techniques. Kerman, however, says that the English were aware 
of the relation of words to music in the Italian madrigal, and 
that this is evident in their own madrigals. 1 
There are a number of interesting comments on English 
texts by subsequent writers on the English madrigal, with 
divergent opinions. In 1905 Fuller-Maitland wrote; 
For the Italians it was enough to set lovely music to 
words of utmost conventionality, turned out by the yard 
with that facility which is, of course, fatal to 
individuality of expression. The Englishmen were 
singularly fortunate in getting poems to set which are 
among the finest things in English literature ••• 
It was probably this high quality of words which 
stimulated the English composers to the creation of a 
kind of music which is far more directl~ expressive 
than the Italian writers ever:produced. 
Burney, on the other hand, says: 
We should suppose from the words of the madrigals 
that our lyric poetry, which has never been much 
cultivated by real judges and lovers of music, was in 
a state of utter barbarism when they were written; if 
the sonnets of Spenser and3Shakespeare did not bear testimony to the contrary. 
6i 
English poets evidently didn't appreciate the madrigal as 
a vehicle for their poetry. The English literary influence is 
much more apparent in the lute songs and in individual native 
1 
Kerman, Madrigal, op. cit., P• 151. 
2 Madri&al, Kerman, 2-E• cit., P• 24., 
3 . Charles Burney, A General History of Music, Vol. III, 
Lond()n, 1776-1789, p. l3l. · 
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part songs .. Curiously, the technical features in English 
madrigal verse point to Ital,ian influence or origin, freely 
4 
combining 7 and 11-syllable lines in no set rhyme scheme. Also, 
in the lighter Italian forms, the text looses control over the 
musical setting. This fact would be emphasized in translation, 
and then fostered by the popularity these forms enjoyed. 
Obviously, the translations were very important, but in a 
rather unusual way. 
The development of a tonal feeling, especially in the 
five and six voice madrigals, is also important. The extension 
of the rules of musica ficta to embod~ this feeling, more 
prevalent in secular than sacred music, together with the 
exclusion in the anthology of pieces employing the further 
extension to extreme chromaticism, probably impressed the English, 
who were historically conscious of the vertical effect. Morley 
considered in a "wonder of nature" to begin in G, to close in 
C or D, and then return to G. 5 Einstein says that the simple 
modulations of Ferrettie and Veechi are worth more historically 
. . 6 
than ali the harmonic daring of Gesualdo. 
These are probably the most important features 
4 Kerman, Madrigal, ~· cit., p .. 71 
5Edmund Fellowes, English Madrigal Composers, (1921), 
second edition, London, 1948, P• 97. 
6Albert Einstein, The Italian Madrigal, 3 volumes, 
Princeton; Princeton University Press,_ 1949, P• 594. 
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influencing the English.. However~ the purely musical techniques, 
including the musi·cal orientation of the collection would have 
shown many possibilities in handling material. The English were 
in_no sense mere imitators. They assimilated what they wanted 
from the music at hand, ·and went on to devel-oy their own style. 
The great service of Musica Transalpina, 1588, as well as the 
other anthologies, was to provide well-rounded, diverse models 
on which the English could c:h-aw, and to encourage others, by 
its existence, to write their own madrigals. 
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APPENDIX ft.. 
Since many of the composers represented in Musica 
Transalpina, 1588, are ·not well known, a brie.f.biographical 
summary of each will be given. 
Lelio Bertany. No information has been fotmd. 
William Byrd (1542-1622) is called by Fellowe.s the 
founder of theEnglis~ madrigal. school? though Kerman says 
he only wrote one ·Italian madrigal in his life and resisted the 
2 
madrigal style. Byrd was possibly ·a pupil o.f Tallis and in 
1563 was appointed organist of Lincoln Cathedral.· In 1570 he 
was elected to the Chapel Royal, where in 1572 he and Tallis 
became organists. ·• In 1575 they were granted a patent by Queen 
Elizabeth for. printing and ptiblishingmusic. After the death 
of Tallis, Byrd continued alone and printed Musica Transalpina. 
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·His o~ composi~ions in every style are numerous, and both.parts 
of 11La Virginel:i.a" appear in Musiea Transalpina;. 
Girolamo Conversi ·(c. 1540 or 1550 to c. 1590) was an 
Italian in the service of Cardinal Granvella, Viceroy of Naples, 
around 1584. He published a book of five canzoni.in 1572, 
a book of six voice madrigals in 1584, and a b0ok of five voice 
madrigals has been lost. Yon.ge included a five voice canzona 
and two six voice madrigals in MusicaTransalpina. 
1 Fellowes, Composers, ~· cit., p. 158. 
2 . Kerman, Madrigal, .2.2• cit., p. 208. 
Baldassar Donato Cc.. 1530-1603) was an :Italian organist, 
' 
·singer, and composer in charge of the cappellapiccolo at St. 
M~k's Cathedral, Venice, in 1562, and maestro!!_! cappella, 
succeeding Zarlino, in 1590. . His ea:rli,er works include Canzoni 
Villanesche .!!!.!·Napolitana (1550-58),~ several books of madrigals 
for five and six voiees, 1553 •. Donato collaborated with Vecchi 
-for wedding music fox- Grand Duke Francesco. He is represented 
in Musica Transalpina by two ·f~ur voice madrigals. 
Noe Faignient .(d. c. 1595) was a Flemish composer. His 
compositions include two sets of cha:p.sons, ·-madrigals, and motets 
for four, five, and six voices, published in 1568 and 1569, 
.' 
. . . 3 
written in the style· of Lasso.. He· has one four· and one five 
voice madrigal in Musica Transalpina~ 
Stefano Felis (c. 1550-. after 1602), an Italian, was 
maestro !!_! cappella at Bari Gathedral, 1579, at Naples in 1581, 
. . 
and back at Bari after 1602. He was_ a member of Gest,taldo's circle, 
and published nine books of madrigals. There ·are two five voice 
madrigals in Musiea Transalpina. 
Alfonso ·Ferrabosco (1543-1588) went to England as a youth 
and entered the service. of Queen Elizabeth in 1562. In 1564 he 
returned to Italy briefly. Most of his life was spent in 
England, although he spent some time in France, Spain, and Italy. 
3Nicholas Slonimsky · (ed.).- Baker's Biographical 
Dictionary of Musicians, 5th .. edition, •. New York: G.· 
Schirmer, 1958, p. 454. 
He i$ important for bringing the influence of Italian music to 
the court of Elizabeth. Fourteen madrigals to five and six 
voices are found in Musica Transalpina. Others appear in Morley's 
Madrigals to Five Voices, Pevernage's Harmonia Celeste, and other 
publications up to 1664. · There are numerous manuscripts extant. 
Giovanni Ferrettie (c. 15.40 - after 1609) was the maestro 
di cappella at the Ancona Cathedral and published five books of 
five voice canz.oni, all excellent examples of their kind. 4 As a 
choirmaster he wrote church music, but was a specialist at 
secular music •.. In his madrigals and canzonetti, he retained the 
general form of the villanella, while elaborating the individual 
lines alla madrigalesca. The resultant type of light madrigal or 
canzonetta became the model tor Gesualdo's lighter works and for 
Vecchi. Ferrettie is represented in Musica Transalpina by three 
five voice canzoni. 
Orlando di Lasso (1532-1594) was a Fleming working in 
Italy and Germany. He traveled widely in his youth, working for 
the Viceroy of Sicily in 1544 and·for other noblemen. In 1555 
he settled in Antwerp, where he p1::1blished his ~irst works, and 
in 1556 was employed at the c'ourt of Albert V of Bavaria in 
Municht where he remained thirty eight years •. He was one of the 
most versatile composers '.of his time and wrote in every style. 
4Einstein, .!m• .£.!.!·, P• 592. 
Musicians of his time described him variously as the ffBelgian 
Orpheus., and "Prince. of Music••. 5 n Susanna Fairu and ffThe 
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Nightingale", both French chansons, appear in Musica Transalpina. 
Giovan di Macque. (1552-1614) was a pupil of ~1onte at 
Rome. He was a member of Marenzio 1 s inner circle, for he 
collaborated with Marenzio, Nanino, Moscogni, Soriano, and Zoila 
in setting Horace's Donee gratus eram .!.!£!• In 1586 he went to 
Naples and entered the service of Dom Fabrizio Gesualdo da 
Venosa, father of. the composer. In 1590 Macque was appointed 
second organist of the Church of the Annunciation in Naples, 
and in 1594 organist of the viceregal chapel, where in 1599 he 
became choir director. ije was the last of the Flemish Italians 
and teacher of a long line of Neapolitan musicians. He is 
represented in significant music collections .of the time and has . 
one four voice ~adrigal in Musica Transalpina. 
Luca McU-enzio (1553-1599) was a·chorister at the Cathedral 
of Brescia and a pupil of Giovanni Contini there. From 1572 
to 1578 he-was maestro di cappella to Cardinal Madruzzo at 
Rome and subsequently entered the service of.Cardinal Luigi 
d'Este, often visiting the court at Ferrara-and other cQurts. 
He traveled quite widely and from 1596-98 was at the Polish 
court of Sigismund III. Einstein calls him the "Mozart of the 
d . 1" 6 ma r1g~ .• His madrigals were published.as follows: 
5
slonimsky (ed.), 2-E• ill•, p. · ·915. 
6Einstein, .2E.• _ill., P• 610. 
nine books 
• 
a 5 (1580-99);_ six books·a 6 (1584 .... 95}; one· book a 4-6 (1588); 
one book of fi'Ve voice madr.igali spiritual! (1584) i 5 books of 
Villanella ~ .Arie .!.!..!.!. Napoletano a 3 (1584_;91). He is 
represented in ~lusi~a Transalpi.D:a by six fi-ve voice and four 
six voice madrigals, froni his earliest publications·. 
Renaldo del Mel (1554-1598) was the maestro ~ cappella 
to two Portugese kings. In 1580 he was in Rome and may have 
. . . 7 . . 
studied under Palestrina.· Between 1581 andl595he·produced 
fifteen books·of madrigals, including two books of madrigaletti 
and one book of madrigal! spir.ituali. Yonge included one five 
voice madrigal. 
Philippe de Monte (1521-1603) was a Belgian who spent 
time in Italy, Antwerp, and England, settling in Vienna in 
1568 as maestro ~ ca:ppella to Emperor Muimilian II. He was 
a friend of Lasso and teacher of Macque. He is the most 
. . 
prolific of all the _secular composers with thirty six secular 
volumes and five books of madrigal! spiritual!, mSking 1,100 
works in all.· One fourvo,ice and two five voice madrigals are 
included in Musica Transalpina. 
Giovanni Perluigi da Palestri.na (c. 1524-1594) entered 
the choir school of St. Maria Maggiore in Rome in 1534; .and 
continued studying in ROme in 1540 after his voice changed. In 
7 . .· 
Eric Blom (ed.), Grove's 
Musicians, 5th edition, London: 
1954, P• 659. · 
Dictionarl E! Music.~ 
MacMillan & Company, Ltd. , 
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1544 he w~s appointed organist and choirmaster at the cathedral 
of St. Agapi t in Palestrina. In 1554 he dedicat.ed his first 
book of masses to the Pope, who then made him a member of the 
pontifical choir. This caused muchresentment, and he was 
dismissed in a few months on the grounds that he was a married 
man. He was appointed maestro at St. John Lateran and in 1561 
became maestro of St. Mari~ Maggiore. In 1567 he entered the 
. . 
service of Cardinal Ippolito d 1Este and in 1568 Emperor 
Maximilian offered him the post of maestro at the court in 
Vienna, but his salary demands were too high. In 1571 he became 
maestro at the Cappella Guilia, retaining this post until his 
death. In later years he contemplated joining the priesthood 
after his wife•s death, but remarried instead, and carried on 
a successful fur business. Though primarily a composer of church 
music, he published several books of- madrigals. Yonge chose 
four four voice madrigals from his second book, and also 
11SounQ. out my voice" for five voices for Musica Transalpina. 
In the four voice section the composer is listed as Prenestino, 
another name for the town of Palestrina. 
Giovanni Battiste Pinella (1544-1587) was an Italian 
composer writing church music, Italian canzoni, and German songs. 
He published four books of three. voice canzoni napolitane, but 
the first book has been lost. He is .r~presented in Musica 
Transalpina by one f'ive voice piece in the lighter madrigal 
style. 
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